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Figure 2 : application des produits avec différents appareils
Tableau 1 : estimation de la dormance des variétés 
de pommes de terre selon les données des essais 
Swisspatat - Agroscope
 Différents paramètres influençant 
 la germination
La durée de la dormance des pommes de terre est influencée par de nombreux facteurs :
- La variété (tableau 1)
- Des facteurs environnementaux pendant la croissance de la plante
- Les conditions de stockage : les températures recommandées sont de 8 °C pour 
les variétés industrielles destinées à la transformation et entre 4 et 5 °C pour les 
pommes de terre de consommation.
- L’application de produits anti-germinatifs avant ou pendant le stockage. Les 
principaux produits disponibles en Suisse sont présentés dans le tableau 3.
 Techniques d’application
Poudrage : la substance active, formulée sous forme de poudre, est répartie sur les 
pommes de terre avant ou lors de la mise en stockage. L’avantage du poudrage est 
qu’il est facile à mettre en œuvre et qu’il ne nécessite aucun équipement particulier. 
L’inconvénient est que la répartition du produit n’est pas parfaitement homogène, 
ce qui peut provoquer des brûlures sur certaines variétés et engendrer plus de rési-
dus dans les tubercules.
Pulvérisation : la substance active est prête à l’emploi ou diluée dans un faible volume 
d’eau; elle est pulvérisée sur les tubercules avant ou lors de la mise en stockage. Avec 
certains appareils tels que le Mafex, la pulvérisation peut se faire en ultra bas volume 
(UBV), c’est le même principe que la pulvérisation classique sauf que le produit est ré-
parti de manière plus homogène et avec des gouttelettes de plus petite taille. 
Nébulisation à froid : la substance active est prête à l’emploi ou diluée. Le produit 
est pulvérisé avec un débit d’air comprimé qui désagrège le liquide en petites gout-
telettes très fines d’une taille de 5 à 50 microns. La nébulisation à froid s’effectue 
directement dans la chambre de stockage des pommes de terre, par exemple avec 
un appareil de type Cyclomatic (figure 2a) et demande des traitements à intervalle 
régulier.
Nébulisation à chaud : la substance active est prête à l’emploi ou diluée dans un 
faible volume d’eau, le produit est chauffé à haute température grâce à un nébuli-
sateur à chaud afin de créer un brouillard composé de fines gouttelettes de produit 
directement dans la chambre de stockage. Les traitements sont répétés régulière-
ment. Certaines huiles essentielles (ex : Biox-M) nécessitent l’utilisation d’un nébuli-
sateur dont la température d’application est comprise entre 175 et 190 °C comme 
l’électrofog Xeda (figure 2b). 
Evaporation à froid : certains produits à base d’huiles essentielles tels que le 
Biox-M peuvent être diffusés par évaporation grâce à un appareil tel que le Xedavap 
(figure 2c) qui envoie de petites quantités de produit de manière automatique sur 
une série de panneaux. Une ventilation passe à travers ces panneaux pour permettre 
l’évaporation du produit de manière continue.
Nébulisation à froid avec  
Cyclomatic (source : www.mafex.nl)
Electrofog XEDA  
(source : Xeda) 
Xedavap  
(source : Xeda) 
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